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EL SIS D'OCTUBRE 
He buscat endebades, en els mitjans 
d'informació, una referència, per petita que fos, als 
fets que es desenvoluparen la matinada del 6 
d'octubre de 1934, a la nostra pàtria, quan el govern 
de Catalunya decidí oposar-se, amb energia, a la 
pretensió del poder central espanyol de fer anul·lar 
una llei votada pel Parlament Català, la Llei de 
Contractes de Conreu, que venia a limitar el poder 
excessiu dels grans terratinents damunt els 
treballadors del camp. 
Però parlem-ne, val la pena de parlar-ne, del 
que fou el darrer gest de revolta (tant de bo no en 
calgués cap més), eiifront d'una decisió d'un govern 
espanyol -en aquest cas el del Bienni Negre- que, 
als ulls de la majoria dels catalans, era l'inici d'un 
pla d'anihilació de les poques llibertats aconseguides 
i no volgueren, mesells, sotmetre's a aquella flagrant 
usurpació de sobirania, i cregueren necessari de fer-
los veure que no ho podien permetre doblegant 
l'espinada esperant noves vergassades. 
Mirant-ho, ara, fredament després de 57 anys, 
no podem fer altra cosa que adonar-nos que era una 
empresa descabellada que no tenia pràcticament cap 
possibilitat de reeixir. Però el fet és que milers de 
catalans respongueren a la crida del govern de 
Catalunya que era, per a nosaltres, l'únic govern amb 
atribucions per regir els destins del nostre país. 
Tot i una memòria a voltes vacil.lant, cansada 
pel pas dels anys, curulla de records que sovint 
s'entrecreuen i s'embullen, procuraré fer una petita 
relació de les meves experiències personals de com 
vaig viure els fets a Mataró. Això sí, sense citar noms 
de persones que, pel que sigui, podrien no plaure 
els interessats. 
La gent d'ara, els grans per oblit i els joves 
perquè ningú no els ho ha explicat, no poden 
comprendre que joves, i homes fets, de tots els 
estaments, de partits d'ideologies diferents, fins i 
tot en alguns casos antagònics, d'organitzacions 
nacionalistes de tota mena, però catalans per damunt 
de tot, no dubtessin a abandonar les seves llars, els 
seus familiars i els seus llocs de treball i es 
presentessin, responent a la crida del president 
Companys, al Teatre Clavé (avui vergonyosament 
desaparegut), al primer pis del qual Esquerra 
Republicana de Catalunya tenia el local social, per 
agafar les armes, uns winchester de dos canons, més 
apropiats per matar conills que per enfrontar-se a 
un exèrcit regular, però que, teníem vint anys!, ens 
feren sentir soldats de Catalunya. Mentrestant, el 
regiment d'artilleria, segurament esperant ordres 
superiors, es limità a plaçar canons al cari-er per 
prevenir un assalt directe a la caserna. 
A entrada de nit, l'ordre ens fou donada de 
desplegar-nos prop del pont de la riera d'Argentona 
per barrar el pas als soldats si volien traslladar-se 
a Barcelona per ajudar a combatre la revolta a la 
capital. Recordo que era una de les meravelloses nits 
càlides de tardor que es donen al nostre Maresme i 
l'estada a les hortes que voregen la carretera era molt 
suportable. Sortosament, ho veig ara, esperàrem 
inútilment i, a trenc d'alba, ens feren pujar a uns 
camions per portar-nos a Barcelona, però quan 
arribàrem a Montgat, la revolta dominada p>er la força 
de les armes i la ineptitud dels seus dirigents i el 
govern de la Generalitat presoner, el grup de vo-
luntaris nacionalistes ens disgregàrem i cap a casa 
a esperar les conseqüències de la derrota. 
Unes conseqüències ben desagradables per a 
alguns de nosaltres. Uns dies després, junt amb dos 
amics de la nostra organització nacionalista, ens 
dugueren a la presó de Mataró i el dijous següent, 
dia que esperàvem amb impaciència per ser dia de 
visita i poder veure els nostres familiars, ens 
traslladaren de bon matí a la Model on, després d'un 
dia en companyia de delinqüents de tota mena i 
d'alimentaries xinxes, reines i senyores de l'estança, 
ens confinaren definitivament al Comedor núm. 1 
engruixint el gran nombre de presos que no cabien 
a les cel.les plenes a vessar. 
Uns dies abans de Nadal, els amics dels meus 
amics aconseguiren que ens concedissin la llibertat 
condicional, si bé ens havíem de presentar cada 
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setmana a Auditoria Militar, mentre seguia la 
tramitació del Consell de Guerra (tots estàvem en 
edat militar) que se'ns seguia per la nostra 
participació en els fets i que havia de decidir el nostre 
futur, futur que no s'aclarí fins a les eleccions del 
febrer de 1936 amb el triomf electoral de l'Esquerra, 
prova que la majoria de catalans comprenia el per-
què de la revolta, que féu tornar el president 
Companys de presidi i es sobresegueren les causes 
pendents. 
Per a molts, el que acabo d'explicar els podrà 
semblar, després del que ha passat d'aleshores ençà, 
com un cel·luloide ranci passat de moda. Crec, però. 
que els Gonzàlez-Alba, Compte i Bardina, que 
moriren defensant el CADQ i els qui, donant la cara, 
es disposaven a lluitar pels drets de Catalunya, els 
qui sofriren presó o presidi, el president Companys 
entre ells, es mereixen almenys un record. 
Joan Ballescà i Prat 
DONACIÓ D'UN INCUNABLE AL MUSEU ARXIU 
Als Fulls núm. 40 fèiem constar el nostre 
agraïment a la Sra. Dolors Matas i Flamerich per la 
donació de documentació i llibres al Museu Arxiu. 
Maturantii et Antonii Mancinelli, imprès a Venècia 
per Philippo Pincio Mantuano, amb data 12 de 
setembre de 1500. 
A partir de l'inventari fet, podem fer públic que 
la donació inclou el llibre RHETORICAE NOVAE 
ET VETERÍS, de Ciceró, comentada pels erudi-
tissimorum virorum Fabii Victorini, Francisci, 
El volum és molt ben conservat, encara qüe hi 
manca el relligat original i el primer full. Una part 
del llibre tampoc no té impreses les lletres capitals. 
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L'ARXIU DE POSTALS DEL SR. FRANCESC DE P. ENRICH I REGAS 
El Sr. Francesc Enrich i Regàs ha fet donació 
al Museu Àrxiú de Santa Maria de la seva col·lecció 
de postals. És un donatiu important, ja ique la 
col·lecció, única en molts aspectes, és coiiseqüèiicia 
de tota una vida de dedicació i esforç i representa 
el testimoni d'una ciutat esvaïda en el temps. 
Podem dir que el Sr. Enríçh i Regàs és «un 
senyor de Mataró», tot i haver nascut a Barcelona 
l'any 1907 i d*haver-hi viscut els primers anys de 
la seva irifantesa. L'any 1916 va morir el seu pare 
i, poc temps després, vingué a residir a Mataró, d'on 
era la seva niare. A Barcelona rebé la instrucció 
elemental al col·legi dels Escolapis del carrer de la 
Diputació i a Kíataró fou alumne intern del col·legi 
Salesià^ on cursà els estudis corresponents al 
peritatge mercantil. Acabada l'època escolar entrà 
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.Va,escriure des de molt jove. Des de l'any 1925 
al 1928 fou redactor del Pensament Marià, periòdic 
cat^à mataronf, i col·laborador seu fins a l'any 1935. 
Després de la guerra civil, des de l'any 1949 
al 1953, és redactor del periòdic Mataró, en l'única 
època de la'publicació no intervinguda pel "Régimen 
yigente". L'any 1953, en ésser confiscada per 
l'alçaide Emili Albo Franquesa, finalitza la seva 
interyenció conjuntament amb la pràctica totalitat 
dels.redactprs, que no accepten la nova vinculació 
falangista del periòdic. 
És corresponsal ,a la ciutat de;l'Agència EFE 
des de'^ 1953 fins a 1968. Cronista corresponsal a 
Mataró del Diarip de Barcelona del 1963 al 1971, 
on escriu aínb el pseudònim Víctor Alaronf. En el 
mateix perfode és també corresponsal de la Hoja del 
Lunes de Barcelona. 
Iji plaça de Cuba, aleshores plaça de Pi i Margall (19007). 
MASMM Col·lecció Francesc de P. Enrich i Reg&s. 
La Plaça Gran. 
MASMM Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
La font del Primer de Maig· 
MASMM Col·lecció Francesc de P· Enrich i Regàs· 
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A part de tot això, publica articles als nostres 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria i participa 
en les Sessions d'Estudis Mataronins. 
A més de periodista, el Sr. Enrich és 
col·leccionista de tota mena de publicacions i 
documentació mataronina i, especialment, postals 
i fotografies de la ciutat. Però no és un simple 
col·leccionista que guarda només per a la seva 
delectació personal el material que recull i posseeix. 
Francesc Enrich i Regàs, a més de conservar. 
documenta i difon. El llibre Mataró: Imatges del 
primer quart de segle, editat l'any 1986 pel Patronat 
Municipal de Cultura, n'és un bon exemple. 
Actualment resideix a Girona. Però la seva 
ciutat continua essent Mataró. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria li 
agraeix de manera pública la donació. Perquè és un 
fet exemplar. Perquè la seva col·lecció, a partir d'ara, 
serà de la ciutat. 
L'EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE MATARÓ 
DEL SR. MARIÀ RIBAS I BERTRAN 
El dia 18 de l'actual mes d'octubre s'inaugurà El 1930 realitza els treballs preliminars del 
a l'estatge del Museu Arxiu una exposició de projecte de restauració del monestir de Poblet. L'any 
dibuixos del Sr. Marià Ribas i Bertran. 
Marià Ribas i Bertran va néixer a Mataró, a 
la plaça Gran, al cor de la ciutat vella, el 23 de juny 
de l'any 1902. 
Estudià a Santa Anna, i a l'escola municipal 
d'Arts i Oficis aprengué dibuix, modelat i pintura. 
L'any 1919 ingressa com a delineant al Servei 
d'Arquitectura del Negociat de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona i col·labora amb Agustí 
Duran i Sanpere en les excavacions arqueològiques 
que realitza l'Arxiu Històric Municipal. 
L'adveniment de la Dictadura de Primo de 
Rivera el deixa sense feina a l'Ajuntament, però, ben 
aviat, entrarà al Servei de Catalogació i Conservació 
de Monuments Històrics de la Diputació, on 
treballarà ílns a la seva jubilació. El tracte i l'amistat 
amb el Dr. Bosch i Gimpera i amb els Srs. Josep 
Colomines, Serra i Ràfols i Albert del Castillo, 
l'introdueixen ben sòlidament en el camp de 
l'arqueologia. 
Amb capacitat i voluntat infatigables excava 
i documenta una infinitat de jaciments arqueològics 
de Mataró i de la Comarca. A la vegada investiga 
els arxius històrics de la ciutat i publica articles 
diversos, especialment al Diari de Mataró. 
1933 publica Aíoíe5 històriques de Mata i el 1934 
Origen i fets històrics de Mataró. 
y!::m 
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Pel juliol de 1936 aconsegueix l'autorització de 
la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Mataró 
per fotografiar i documentar els edificis religiosos 
de la ciutat afectats pels fets revolucionaris. Amb 
la col·laboració de Lluís Ferrer i Clariana, i l'ajut 
de Julià Gual, podrà recuperar i salvar gran quantitat 
de documents i objectes, entre ells la partitura original 
de la Missa de les Santes, de Mn. Blanch. 
A la fi de 1947 és elegit President de l'aleshores 
creada Secció d'Història i Arqueologia del Museu 
Municipal de Mataró. Dels treballs realitzats en 
aquella època, n'és testimoni la revista Museu (1948-
1950), la primera publicació periòdica mataronina 
en català després de la guerra civil. Per aquest únic 
fet és dissolta la Secció l'any 1950 per un ofici de 
l'Alcaldia de la ciutat. 
El 1948 és nomenat Comissari d'Excavacions 
Arqueològiques de Mataró per la Direcció General 
de Belles Arts del Govern de l'Estat. A partir de 1957 
serà Delegat d'Excavacions Arqueològiques. 
L'any 1949 guanya el premi Rubió i Lluch, 
concedit per l'Institut d'Estudis Catalans, amb el 
treball El poblament d'Ilduro. 
Marià Ribas i un important grup de col·la-
boradors crearan l'any 1959 la Secció Arqueològica 
del Museu Municipal, que excava el poblat de Burriac 
i descobreix la vil.la romana de la Torre Llauder. 
Posteriorment treballarà al costat dels Drs. Joan 
Maluquer de Motes i Pere de Palol a l'Institut 
d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, i més 
concretament en les excavacions de la ciutat romana 
de Clúnia, a l'actual província de Burgos. 
El 1963 guanya el premi Iluro que concedeix 
anualment la Caixa d'Estalvis Laietana amb l'obra 
Els orígens de Mataró. 
És membre Corresponent de la Fundació Bosch 
i Cardellach de Sabadell i de l'Institut Arqueològic 
Alemany de Berlín. Des del 1975 és Membre d'Honor 
del Patronat del Museu Comarcal. 
Marià Ribas, des de la seva primera joventut, 
amés d'excavar i documentar jaciments arqueològics 
i de fer investigacions històriques, aplega i recull 
informació de la seva ciutat. Dibuixant excel·lent, 
plasma sobre el paper imatges mataronines i 
confecciona les fitxes que formen l'exposició· 
Els dibuixos de Marià Ribas i Bertran ens 
ofereixen la seva visió de la ciutat, d'un Matarós avui 
molt diferent, però que queda en el record. I són 
realment documents històrics. 
VIU SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Les comunicacions presentades a la Sessió que 
tindrà lloc el dissabte, dia 19, d'aquest mes, són les 
següents: 
Nota sobre els treballs de restauració de la 
porta de migjorn de l'oppidum ibèric de Burriac, de 
Rafael Esteban, Josep Garrido, Jaume Turà i Joan 
Turà. 
Noves aportacions a l'estudi de les necròpolis 
alto-medievals del Maresme, de Joan Francesc 
Clariana i Roig. 
El culte a Sant Martí de Tours en el Maresme 
durant el Pre-romànic i el Romànic, de Joaquim 
Graupera i Graupera. 
Estudi del comunidor de Sant Pere de Riu, 
d'Enric Juhé i Corbalan i Cristina Martí i Ribas. 
La batalla de Lepant en la poesia del segle XVI, 
en relació amb La singular... de Joan Pujol, de 
Jaume Vellvehí i Altimira. 
Documentació sobre l'ermita de Sant Simó, de 
Josep Colomer i Busquets. 
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La pesta (1652-1653) a la parròquia de Sant 
Andreu de Llavaneres, de Lluís Albertí i Francesc 
Xavier Vergés. 
T'estimo, de Francesc Costa i Oller. 
Puntualització sobre la instrucció i 
r ensenyament a Mataró en el segle passat: Notícia 
d'un internat, d'Antoni Martí i Coll. 
Un projecte frustrat de Miquel Garriga i Roca 
a Vilassar de Dalt, de Josep Samon i Forgas. 
Visió del món que ofereixen els llibres de 
lectura (1905-1909) del P. Josep Guafiabens, de Joan 
Florensa i Parés. 
Les Brigades Internacionals a Mataró (1938), 
de Josep Xaubet i Vilanova. 
Els mataronins exterminats als camps nazis, 
d'Agustí Barrera i Puigví. 
El Nacionalisme musical de F. Pedrell: Por 
nuestra música i les seves polèmiques, de 
Francesc Cortés i Mir. 
NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Volem destacar l'aportació de documentació diversa feta al Museu Arxiu de Santa Maria per 
la família Vives Aznar, i la donació de la col·lecció de la revista El Maresme feta pel Sr. Esteve 
Martorell. 
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